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24 lata temu, w 1994 roku, Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego wybrało dr. n. med. Edwarda Towpika, aby pełnił funkcję Redaktora 
Naczelnego czasopisma Nowotwory. Po niemal ćwierćwieczu znakomitej pracy dla 
pisma i polskiego środowiska onkologicznego, w kwietniu 2018 roku, prof. Edward 
Towpik zdecydował o ustąpieniu z tej funkcji. Warto przypomnieć — z konieczności 
w wielkim skrócie — jak wiele w tym czasie udało Mu się osiągnąć.
Wkrótce po wyborze nowego Redaktora Naczelnego w Nowotworach wprowa-
dzono zasady przygotowywania prac do druku zalecane przez International Committee of Medical Journal Editors (tzw. 
Vancouver style). Tekst tych „zasad”, przetłumaczony w Redakcji, ukazał się po raz pierwszy w  języku polskim właśnie na 
łamach naszego pisma.
W związku z systematycznym zwiększaniem się liczby napływających artykułów w 1998 roku pismo stało się dwumiesięcz-
nikiem. Rok później zmieniono format i unowocześniono jego szatę graficzną w sposób zgodny ze standardami światowymi.
Dwa lata później prof. Towpik istotnie zmienił rolę i skład Rady Redakcyjnej, zapraszając do udziału grono ekspertów 
zagranicznych i tworząc International Editorial Board. Co więcej, w piśmie zaczęły się ukazywać artykuły w języku angielskim 
(w wersji elektronicznej) i zmodyfikowano nazwę pisma (Nowotwory Journal of Oncology). W tym okresie Redaktor zdecydował 
także o utworzeniu stanowiska Co-Editora (od 2001 r. dr Richard F. Mould z Wielkiej Brytanii, a od 2014 r. — piszący te słowa).
Pismo kierowane przez prof. Edward Towpika regularnie publikowało suplementy dotyczące historii polskiej onkologii 
(np. reprint pierwszego polskiego wydania pracy W. K. Roentgena O nowym rodzaju promieni z 1896 roku), teksty rozpraw 
habilitacyjnych, zbiory wykładów i streszczeń zjazdów onkologicznych towarzystw naukowych, w tym przede wszystkim 
wszystkich czterech dotychczasowych Kongresów Onkologii Polskiej. Prof. Edward Towpik jako Redaktor Naczelny czaso-
pisma Nowotwory inicjował i opracowywał liczne znakomite monografie, m.in. Dać świadectwo prawdzie... prof. Tadeusza 
Koszarowskiego, opisującą ponad 20 lat starań o powstanie Centrum Onkologii na Ursynowie.
Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Redaktor Naczelny w ścisłej współpracy z ówczesnym Zarządem 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego zdecydował się na głęboką profesjonalizację procesu wydawniczego czasopisma, 
powierzając sprawy składu i druku firmie Via Medica. Wówczas także dokonano kolejnej modyfikacji kształtu graficznego pisma.
W 2013 r. Redaktor Towpik wspólnie z prof. Jackiem Jassemem zorganizowali pierwszą Konferencję Naukową czasopisma 
Nowotwory Journal of Oncology, mającą charakter „debat oksfordzkich”, co stanowiło novum wśród medycznych krajowych 
spotkań naukowych. Konferencje te odbywają się corocznie w kwietniu — w miesiącu, w którym w 1923 roku ukazał się 
pierwszy zeszyt Biuletynu Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka.
W 2016 r. Redakcja zdecydowała o otwarciu dostępu do zawartości pisma w Internecie dla wszystkich zainteresowanych 
(open access), a także o wprowadzeniu języka angielskiego jako wiodącego. Zmiana ta, zainicjowana przez prof. Edwarda Tow-
pika, jest pierwszym krokiem do podniesienia pozycji pisma w międzynarodowych repozytoriach czasopism biomedycznych 
i przekształcenia w wiodący środkowoeuropejski naukowy periodyk onkologiczny.
Jestem zaszczycony, mogąc służyć polskiej społeczności onkologicznej jako nowy Redaktor Naczelny pisma Nowotwory Jo-
urnal of Oncology. Jestem dumny, że moją kandydaturę zaproponował ustępujący Redaktor prof. Edward Towpik, a jednocześnie 
cieszę się, że nadal wspólnie będziemy przygotować pismo, bowiem decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego prof. Edward Towpik pozostanie członkiem Redakcji — jako Redaktor Honorowy.
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